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Vita quotidiana in Kosovo: diario fotografico 
del 1941
L’autore  di  queste  foto  scattate  durante  l’ultima  guerra 
mondiale  in  Kosovo,  Ottorino  Murari,  nacque  a  Quinto  di 
Valpantena, nei pressi di Verona, il 23 agosto 1910, e morì a 
Verona il  17 gennaio 1991. Nella  vita  civile  lavorò presso la 
Società  Cattolica  di  Assicurazione  della  città  natale,  dove 
intraprese  una  lunga  e  brillante  carriera  fino  a  diventare 
procuratore  e  ragioniere  capo  dell’istituto.  Frequentò  anche  i 
corsi  universitari  in  Scienze  economiche  di  Ca’  Foscari  e  la 
Scuola superiore di scienze storiche “L.A. Muratori” dove, nel 
secondo  Dopoguerra,  si  diplomò  in  Storia.  Fu  un  apprezzato 
studioso di storia monetaria e numismatica, tenne su invito dello 
storico dell'economia Gino Barbieri seminari presso la Facoltà 
di  Economia  dell’Università  di  Verona,  e  intrattenne,  fra  gli 
altri,  un  intenso  scambio  epistolare  con  lo  storico  Carlo  M. 
Cipolla,  che  ne  apprezzava  il  rigore  d’indagine1.  Durante  la 
Seconda  guerra  mondiale,  col  grado  di  tenente,  fu  impiegato 
nell’artiglieria  dapprima sul  fronte  occidentale,  e nel  1941 su 
1 Alberto Castaldini,  Il carteggio (1956-1981) tra lo storico dell’economia 
Carlo M. Cipolla e il numismatico Ottorino Murari, in “Studi Storici Luigi 
Simeoni”, LVI, 2006, pp. 461-471.
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quello  greco-albanese,  greco-jugoslavo  e  in  Kosovo2. 
Appassionato  di  fotografia  scattò  una  lunga  serie  di  foto  a 
Gjakova, con l’intento di ritrarre momenti della vita quotidiana 
della popolazione locale.  Esse vennero da lui successivamente 
inserite in un apposito album, oggi conservato presso l’archivio 
privato di Alberto Castaldini.
2 Alberto Castaldini,  Ottorino Murari, storico e numismatico veronese del  
Novecento, Verona, Fiorini, 2005.
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fig. 1 - Artigianato kosovaro a Giakova
fig. 2 - Donna musulmana con il proprio bimbo
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fig. 3 - Bambino in abiti tradizionale
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fig. 4 - Venditrici al mercato di Gjakova
fig. 5 - Filatrice al mercato
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fig. 6 - Panificatori di Gjakova
fig. 7 - Funerale musulmano a Gjakova
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fig. 8 - Scena di funerale
fig. 9 - Donna col velo a Gjakova
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fig. 10 - Le tombe dei “santoni” nella moschea di Prizren
fig. 11 - In campagna
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fig. 12 - Scene di vita rurale nei pressi di Gjakova
fig. 13 - Scene di vita rurale nei pressi di Gjakova
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fig. 14 - Scene di vita rurale nei pressi di Gjakova
fig. 15 - Artigiani al mercato di Gjakova
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fig. 16 - Gente al mercato
fig. 17 - Gente al mercato
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fig. 18 - Vendita dei copricapi
fig. 19 - Mercato del bestiame
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fig. 20 - Bambini al mercato
fig. 21 - Una donna col velo
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fig. 22 - La folla al mercato di Gjakova
fig. 23 - La folla al mercato di Gjakova
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fig. 24 - La folla al mercato di Gjakova
fig. 25 -  Uomini di Gjakova
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fig. 26 - Anziano kosovaro
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fig. 27 - In preghiera
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fig. 28 - Uomini al mercato
fig. 29 - Uomini al mercato
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fig. 30 - Venditrice di castagne
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